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SÜPIEMMTO ESPECUl i U GACETA.—NÚM. 27. H de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE P E S E T A . 
TI 
DE 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 15 D E M A R Z O P R O X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A , 
PROVINCIA DE MADRID. 
E n virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 18oS, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 15 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Jue& de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
COLMENAR DE OREJA* 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — R ú s t i c a s . — M a y o r 
cuantia . 
P r i m e r a mibasta. 
Número 232 del inventario.—Una tierra de segunda y tercera 
clase y de regadío, en su mayor parte, titulada Tranzón núm. 1, de 
la acequia del Tajo, procedente del Patrimonio que fué de la Co-
'rona, al sitio nombrado Vega de Colmenar, término de Colmenar 
"de Oreja: linda Norte cola alta de la acequia; Mediodía cola baja 
de la misma; Levante tranzón núm. 2, y Poniente tapias del cortijo 
de San isidro y camino dé la Vega: de cabida 21 hectáreas, 79 áreas 
y 93 centiáreas, equivalentes á 63 fanegas y ocho celemines del 
marco de Madrid. Contiene labor, y la atraviesa un camino de ser-
vidumbre. Ha sido tasada para su venta en 12.200 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 768 en 17.280 pesetas: tipo para la subas-
ta la tasación. 
Núm. 233 del idem.—Otra iá . de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 2, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que la anterior: linda Nor-
te cola alta de la acequia; Mediodía cola baja de la misma y cami-
no de la Vega; Levante vereda de Carabaña, y Poniente tranzón 
número 1: de cabida 21 hectáreas, 62 áreas y 82 centiáreas, equi-
valentes á 63 fanegas y dos celemines del marco de Madrid. Con-
tiene pastos, ó tierra calma. Ha sido tasada para su venta en 19.000 
pesetas, y capitalizada por la renta de 760 en 17.100 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 234 del idem—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 3, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda 
Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; L e -
vante tranzón núm. 4, y Poniente desaguador de la cola alta: de cabi-
da ocho hectáreas, 98 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 26.fa-
negas y tres celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó 
tierra calma y una casilla de propiedad particular. Ha sido tasada 
en venta en 6.500 pesetas, y capitalizada por la renta de 260 en 
5.850 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 235 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, ti-
tulada Tranzón "núm. 4 de la acequia del Tajo, al mismo sitio, tér -
mino y procedencia que las anteriores: linda Norte cola alta de la 
acequia; Mediodía camino de Colmenar; Levante tranzón núm. 5, y 
Poniente tranzón núm. 3: de cabida 8 hectáreas, 33 áreas y 17 centi-
áreas, equivalentes á 24 fanegas y cuatro celemines del marco de 
Madrid. Ha sido tasada en venta en 6.025 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 241 en 3.422 pesetas y 50 céntimos: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 236 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 5, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda Nor-
te cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Levante 
tranzón núm. 6, y Poniente tranzón, núm. 4: de cabida 10 hectáreas 
y 70 áreas, equivalentes á 27 fanegas y tres celemines del marco 
de Madrid. Contiene pastos, ó tierra calma. Ha sido tasada en venta 
en 7.750 pesetas, y capitalizada por la renta de 310 en 6.975 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 237 del idem.-—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 6, de la acequia del Tajo, al 
mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda Norte 
cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Levante 
tranzón núm. 7, y Poniente tranzón núm. 5: de cabida nueve hec-
táreas, 38 áreas y 74 centiáreas, equivalentes á 27 fanegas y 
cinco celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra cal-
ma. Ha sido tasada para su venta en 7.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 280 en 6.300 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 238 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 7, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda Nor-
te cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Levante 
tranzón núm. 7, y Poniente tranzón núm. 6: de cabida 10 hectáreas, 
12 áreas y 93 centiáreas, equivalentes á 29 fanegas y siete cele-
mines del marco de Madrid.-Contiene labor. Ha sido tasada para sa 
venta en 7.800 pesetas, y capitalizada por la renta de 312 en 7.020 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 239 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 8, de la acequia del Tajo, al 
mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda Norte 
cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Levante 
tranzón núm. 9, y Poniente tranzón núm. 7: de cabida ocho hec-
táreas, 61 áreas y 70 oentiáreás, equivalentes á 25 fanegas y dos 
celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra calma. H a 
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sido tasada para su venta en 6.000 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 240 en 5.400 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 240 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, 
en su mayor parle, titulada Trar zon núm. 9. de la acequia del 
Tajo, al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: lin-
da Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Le-
vante tranzón núm. 10, y Poniente tranzón núm. 8: de cabida nue-
ve hectáreas, siete áreas y 36 centiáreas, equivalentes á 26 fanegas 
y seis celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra 
calma. Da sido tasada para su venta en 6.323 pesetas, y capitaliza-
da por la renta de 201 en 3.872 pesetas y 30 céntimos: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 241 del idem.—Otra id.de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 10, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda 
Norte cola alta d é l a acequia; Mediodía camino de Colmenar; L e -
vante vereda de la Serna, y Poniente tranzón núm. 9: de cabida 
nueve hectárea?, 35 íireas y 89 centiáreas, equivalentes á 27 fane-
gas y cuatro celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó 
tierra calma y una casilla ó ccrral de propiedad particular. Ha 
sido tasada para su venta en 7.000 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 280 en 6.300 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 242 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 11, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda 
Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; L e -
vante tranzón núm. 12, y Ponienle vereda de la Serna: de cabida 
ocho hectáreas, 51) áreas y 30 centiáreas, equivalentes á 24 fanegas 
y 10 celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra cal-
ma. Ha sido tasada para su venta en 6.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 240 en 5.400 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 243 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, 
en su mayor parte, titulada Tranzón núm. 12, de la acequia del 
Tajo, al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: 
linda Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; 
Levante tranzón núm. 13, y Poniente tranzón núm 11: de ca-
bida siete hectáreas, 16 áreas y 19 centiáreas, equivalentes á 20 fa-
negas y 10 celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra 
calma. Ha sido tasada para su venta en 5.230 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 210 en 4.725 pesetas: tipo para la subasta la 
asacion. 
Núm. 244 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 13, de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda 
Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; L e -
vante tranzón núm. 14, y Poniente tranzón núm. 12: de cabida 11 
hectáreas, 12 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 32 fanegas y 
seis celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó fierra c a l -
ma. Ha sido tasada para su venta en 8.025 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 321 en 7.222 pesetas: tipo para la subasta la tasa-
ción. 
Núm. 245 del idem.—Otra id. de tercera clase y de icgadio, en 
su mayor parle, titulada Tranzón núm. 14, de la acequia del Tajo, 
al mismo silio, termino y procedencia que las anteriores! linda 
Norte cola alta de la acequia; Mediodía camino de Colmenar; Le-
vante tranzón núm. 15, y Poniente tranzón núm. 13: de cabida 10 
hectáreas, 75 áreas y 70 centiáreas, equivalentes á 31 fanegas y 
cinco celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, ó tierra cal-
ma. Ha sido lasada para su venta en 7.775 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 311 en 6.907 pesetas y 50 céntimos: Upo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 216 del idem.—Otra id. de tercera clase y de regadío, en 
su mayor parte, titulada Tranzón núm. 15. de la acequia del Tajo, 
al mismo sitio, término y procedencia que las anteriores: linda 
Norte cola alta de la acequia; Mediodía y Levante camino de Col-
menar, y Poniente tranzón núm. 14: de cabida 10 hectáreas, 87 
íu:eas y 12 centiáreas, equivalentes á 31 fanegas del marco de Ma-
drid. Contiene pastos, ó tierra calma. Ha sido tasada para su venta 
en 7.800 pesetas, y capitalizada por la renta de 312 en 7.020 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 247 del idem.—Otra id. de segunda clase y de regadío, 
titulada Tranzón núm. 16, de la acequia del Tajo, al mismo sitio, 
término y procedencia que las anteriores: linda Norte cola baja de 
la acequia; Mediodía posesión de los Sres. Concha, y Levante y Po-
niente cercado de dicha posesión: de cabida seis hectáreas, 10 áreas 
y 62 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas y 10 celemines. Con-
tiene labor y algunos frutales. Ha sido tasada para su venta 
en 7.200 pesetas, y capitalizada por la renta de 288 en 6.480 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Madrid 1.° de Febrero de 1871.—El Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 de 
Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se dirán, 
las fincas siguientes: 
Remate para el dia \ o de Marzo p róx imo , á las doce de su m a ñ a n a , 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distr i to de San Vicente de esta capital y Escribano D. Manuel 
Agui lar . 
P A R T I D O DE L A C A P I T A L . 
SEVILLA. 
Bienes del Es tado .—Clero—Urbanas .—Mayor c u a n t í a . 
Número 1.623 del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle 
Alcaicería, números 39 y 40 antiguo y 8 y 10novís imo, procedente 
del limo. Cabildo Catedral: linda derecha casa núm. 6; izquierda casa 
número 12, y espalda el almacén de Ferretería de la plaza del Pan: 
mide un área de 24 metros y 18 centímetros cuadrados, distribuidos 
en local para establecimiento con pozo negro; escalera á un paso 
y tres cuartos; otra escalera á un mirador, y otra segunda escalera 
á un cuarto, en él cuarta escalera de madera, las tres últimas á 
una reducida azotea, cuya finca, aunque señalada con dos números 
constituye un sólo prédio. Tasada en 3.000 pesetas en venta y 130 
pesetas en renta: produce según el inventario, 300 pesetas, por lo 
que se capitalizó por la sección do Administración en 5.400 pese-
tas: tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 1.678 del idem. -Otra id. en la calle Tintores, núm. 33 
antiguo y 10 novísimo, y do igual procedencia que la anterior: linda 
derecha casa núm. 8; izquierda casa núm. 12, y espalda el local que 
fué capilla de San Onofre, plaza de la Libertad: mide de área 76 me-
tros y 33 céntimos cuadrados, distribuidos en portal con fragua y 
taller de herrería, pozo negro, corredor, patio, sumidero, sala-trán-
sito, patinillo, cocina, pozo y escalera, paso, comedor, cuarto, sala 
y alcoba, li án.-ito, cocina y escalera de madera á una azotea. T a -
sada en 6.124 pesetas en venta y 300 pe?etas eu renta: produce 
según el inventario, 343 pesetas, por lo que se ha capitalizado por 
la sección de Administración en 6.480 pesetas: tipo que sirve pura 
la subasta. 
Núm. 1.938 del idem.—Otra id. plaza del Duque de la Victoria, 
números 3 antiguo y 2 novísimo, procedente de la fábrica de San 
iügue l : linda derecba casa núm. 3; izquierda casa núm. 1, y espalda 
calle de San Eloy donde tiene puerta de eutradaí mide de área 30 
metros cuadrados, distribuidos en local para establecimiento con 
pozo negro, Iraítienda, p;Uio con chinero y sumidero, obrador con 
puerta á dicha callo de San Eloy, escalera, pasillo, dos viviendas 
corridas, corredor á una sala, escalera de madera, tránsito, sala. 
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corredor, cocina y azotea al andar á la calle de San Eloy, y segunda 
escalera de madera á otra azotea con vistas á la fachada principal. 
Tasada en 9.125 pesetas en venta y i50 pesetas en renta, por lo 
que ha sido capitalizada por la sección de Administración en 8.100 
pesetas, sirviendo de tipo para la subasta el de la tasación. 
Las fincas que preceden han sido tasadas y mensuradas por los 
peritos D. Eduardo García Pérez y D. Joaquín García Tapial. 
Bienes de corporaciones c iv i les .—Mayor c u a n t í a . 
Numero 16 del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle de 
Doña María Pineda, núm. 16, procedente del Patrimonio que fué de 
la Corona: linda derecha de su entrada con otra núm. 14; izquierda 
muralla del Palacio, y por su zaguera con la huerta del Retiro: 
mide una superficie de 483 metros cuadrados, distribuidos en 
zaguán con puerta á una cuadra, y otra á un estudio, patio con tres 
corredores, una sala, tres dormitorios, otra sala, despensa, come-
dor, patinillo con dos naranjos, lavaderps y escalera de servicio, 
carbonera, cocina y pasillo, pajar sobre la cuadra y escalera de 
fábrica, por la que se llega á un entresuelo y continuando á tres 
corredores, una sala con dos alcobas; un pasillo, cuarto, otra sala 
con alcoba, un cierro á la huerta del Retiro, comedor con otro cierro, 
un dormitorio, cocina, pasillo, despensa, una escalinata, cuarto de 
plancha, excusado, y escalera de f<íbrica que conduce á la azotea y 
mirador. Tasada en 32.860 pesetas en venta y 1.643 pesetas en 
renta: produce según el inventario, 1.460 pesetas, por lo que ha 
sido capitalizada por la sección de Propiedades en 29.374 pesetas: 
tipo que sirve para la subasta el de la tasación. 
Números 1 al 8 del idem.—Otra id. en esta ciudad, plaza de 
la Contratación, núm. 1 novísimo, y el 1 de la calle de Manara, y 
de igual procedencia que la anterior: linda derecha de su entmda y 
zaguera con otras del mismo Patrimonio, y por la izquierda con la 
citada calle de Mañara: mide su planta, con inclusión de sus mu-
ros y medianerías, una superficie de 3.167 metros y 70 cen-
tímetros cuadrados, distribuidos en zaguán con cuarto para el 
portero, tránsito con un arca de agua, patio con cuatro corredores 
y una pila que con las demás les corresponde cinco pajas; sobre la 
derecha, escalera de fábrica que conduce á los pisos superiores, trán-
sito, en él una escalera, comedor, pasillo, cocina, una sala, ropero, 
dos almacenes, entrada, patio con tres corredores y pila, dos salas, 
un cuarto despensa, tránsito, patinillo, comedor,, cocina con pozo y 
hornillas, una vivienda, leñera, excusado, pasillo, otro patinillo 
con lavaderos y carbonera, escalera de fábrica para la servidum-
bre, excusado, escalinata que conduce á un sótano con un pozo en 
su fondo, dos estudios y escalera do fábrica, dos accesorias, lava-
deros, cocina con hornilla y fregaderos, dos cuartos, tránsito, come-
dor, una sala, patio con tres corredores y ana fuente, otra sala, 
tres dormitorios, entrada, dos gabinetes, un pasillo por el que se 
llega á un excusado, hay una despensa y sótano, escalera de fábr i -
ca, pasillo, cocina, una sala, otra con dos alcobas, una sala con 
cinco divisiones, escalinata por la que se llega á un comedor, un 
cuarto y entrada con una fuente, escalera, una sala, tránsito y coci-
na; el segundo piso se compone de tránsito, cuarto, antesala, cuatro 
dormitorios, cocina, excusado, despensa, dos salas,escalera que con-
duce á los miradores, un gabinete do tránsito á dos salas y un 
cuarto, uu paso, tres dormitorios, tránsito, cocina, escalera que va 
á los miradores y azotea, una galería, pasillo y excusado,-cocina, 
comedor y escalera de fábrica que conduce á los miradores y azo-
teas, tres con odores, otra sala con dos alcobas, otra con un gabi-
nete, cinco dormitorios, un tránsito, en 61 una escalinata por la que 
se llega una despensa, cocina, pasillo, comedor, otra escalinata á un 
cuarto y un corredor: en la primera meseta de la escalera de ser- , 
vicio hay cinco cuartos entresuelos, y continuando se llega á dos 
cuartos, otra escalera de fábrica que conduce á los miradores, dos 
cuartos entresuelos, tres corredores, un pasillo, un cuarto con escalera 
que va á un tránsito, do* azoteas, un mirador y sobrado, cuarto excu-
sado, dos salas, un tránsito, cuatro dormitorios, una sala con alcoba, 
pasillo, cocina, un dormitorio, corredor, sala coa dos alcobas, dos cuar-
tos, un entresuelo, tránsito, antesala, una sala, gabinete, pasillo, dor-
mitorio, sala con dos alcobas, comedor, otro g ibinete, cocina, esca-
lera aun lavadero, sala, tres cuartos, sala, pasillo, escalinata á la co-
cina, sala,cuarto y escalera que va á l a azotea: las luces, vistas y 
puertas de comunicación, serán cerradas por el comprador. Tasada 
en 223.000 pesetas en venta y 11.600 pesetas en renta: produce s e g ú n 
el inventario respectivo, 9.717 pesetas y 50 céntimos, por lo que se 
capitalizó por la sección de Administración en 208.800 pesetas, sir-
viendo de tipo para la subasta el de la tasación. 
Las fincas que preceden han sido tasadas y mensuradas pol-
los peritos D. Diego Mato y Jiménez y D. Antonio Rey y Pozo. 
Bienes del Estado .—Clero .—Mayor c u a n t í a . 
Segunda subasta en f|uiebra. 
Número 2.340-1.'' del inventario.—Lote 1.* del edificio ex-con-
vento de las Dueñas, situado en esta capital: linda derecha de su 
entrada, que estaba en la calle de Gerona, con calle de Doña M a -
ría Coronel; izquierda plaza del Espíritu Santo, y espalda calle de 
las Dueñas: mide de superficie 2.624 metros cuadrados, con inclu-
sión de sus muros y medianerías, distribuidos en grandes patios, 
habitaciones, iglesia, parte en ruina, y el resto casi demolido, de 
cuya superficie está deducida la parte que pierde para una nueva 
calle, y compensada en el lote núm. 2 .Fué tasado, con exclusión de 
unos azulejos que deben conservarse por su mérito artístico en el 
Museo, en la cantidad de 92.062 pesetas y 12 céntimos en venta 
y 1.825 pesetas en renta, por lo que se capitalizó por la sección 
de Propiedades en 32.850 pesetas, y no habiendo tenido efecto la 
subasta verificada en 13 de Julio de 1869, ni la del 8 de Octubre 
de 1870, se anuncia hoy bajo el tipo de 64.443 pesetas y 48 cénti-
mos, quedando deducido el 30 por 100 del importe de la ta-
sación. 
L a finca que precede fué tasada y mensurada por los peritos Don 
Eduardo García Pérez y D. Francisco Escudero. 
E n el mismo dia y hora que en esta capital, tendrá efecto la 
subasta en la villa de Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 26 de Enero de 1871 .=El Comisionado, José B e r -
mudez. 
JL l> V E B T E *'€ 1.4 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
do sus compromisos. 
3. ' E l precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, s^an de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y dol Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1.* de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el ar t 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por lUO anual ; en el concepto que el pago ha de 
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ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5.1 Por el art. 3.8 del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6.4 Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la y a citada ley 
se determina. 
7.1 S i se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que 
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem 
nizacion el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parle. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.* Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das señaladas 6 por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. L a toma de po-
s ic ión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del primer plazo del importe 
de! remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1863.) 
V' E l Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios ca i í -
sd i js por. los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins 
truccion de 31 de Mayo de 18D5 deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de primera instancia de 
mandas contraías fincas enajenadas por el'Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en lo"s 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
. reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores,, c itándose de evicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de poses ión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.° de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la niisma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado ol precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l públ ico para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. | 
N O T A S . 
1 Se- consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las C a -
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D . Cár los , los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías^ 
obras p í a s , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando I JS individuos ó corporaciones ec les iás t icas , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c láusulas de su fundación, á excep-
c i ó n de las capel lanías colativas de sangre. 
C©¡X»IC;IOMES 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QÜE SE INCCRBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* L a identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuá l sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran s i hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7. '—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 1 0 . — E l Gobernador, al declarar l a quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por l a Superioridad , si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. S i en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 c é n t i m o s ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un a ñ o , poniéndose á cont inuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
